



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 表，岩座の上の裳淡自褐に色 PbLα (強弱〉jC u kα (〈弱微〉〉 鉛鉄〈(FPbe〉):水銅銀(CHug〉) FeKαHgLα 
2 表，右大袖 赤 HC ugkLα ( 微強〉)FP be kL α ( 中微) 水銅銀(C(uH〉g鉄):(F鉛e)(Pb〉
3 表，腹嘗 緑 CuKα(強)PbLα(微〉 銅(Cu):鉛(Pb)
4 表，右胸甲 育 CuKα(強)PbLα〈弱〉 銅(Cu):鉛(Pb)
5 表，桂甲胸部 金 AuLα (微強) P b Lα( 微中) 
水鉛銅金盟((CFA(buH〕〉)最g〉(晶F鞍e(〉P(Fb:e〕) HgLαFeKα 
6 裏，左沓 暗褐色 PbLα(強)FeKα〈中)CuKα(微)
B.増長天
| 測 定 個 所 | 色 I 元(素判〉定内はに使ス用ペクしたト主ル線な強ス度ペクトル線 I検 出 元 素
1 裏，背中
はげた PbLα ( 強微〉 C u KM(微〉〉 鉛鉄(FPeb〉 :水銅銀(CHug〉〉
部分 FeKαHgLα 
2 裏，頭髪部 緑 CuKα((弱強〉 P b Lα〈(微中) 銅鉄(CFeu〉 水鉛銀(P(bH〉g:) FeKαHgLα 
3 裏，中心部(広範囲〉 PFbe kLα(強中)〉 CHugkLα(中微〉〉 鉄鉛(FPeb〉 :銅水(銀Cu(〉Hg〉
4 裏，獣皮 黄褐色 PbLα〈強)FeKα(強)CuKα(?) 銅鉛(CP ub 〉)鉄(Fe) : 
5 裏，胸帯 自 PbLα(強)CuKα( ?) 鉛(Pb):銅(Cu)
スペクト Jレ線の強度の表現は強，中，弱，微， ?の五段階とし， ?は存在不確実のものとした。
っ
た
と
し
て
も
、
下
地
の
鉛
白
の
方
が
ず
っ
と
多
量
で
あ
り
、
両
者
同
じ
鉛
化
合
物
で
、
し
か
も
両
者
と
も
全
面
に
塗
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
油
の
中
の
密
陀
僧
を
検
出
す
る
こ
と
は
、
非
破
壊
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
表
面
状
態
に
よ
り
、
が
、
油
と
か
紙
な
ど
の
有
機
物
を
X
線
分
析
す
る
場
合
、
パ
ッ
グ
一
概
に
は
云
え
な
い
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
、
カ〉
な
り
高
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
表
と
裏
で
は
、
パ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
差
が
な
く
、
し
か
も
裏
面
の
す
れ
て
何
も
塗
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
白
の
所
も
、
同
じ
強
度
で
あ
る
た
め
、
パ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
差
に
よ
る
判
別
も
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
分
析
215 
に
よ
る
裏
付
け
は
な
い
が
、
顕
微
鏡
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
何
か
薄
い
フ
ィ
ル
ム
が
あ
る
こ
と
美
術
研
究
五
ノ、
号
が
認
め
ら
れ
た
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
測
定
個
所
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
る
。
持
国
天
(
図
版
I
〉
一
、
表
岩
座
上
の
裳
の
裏
白
の
上
に
淡
褐
色
が
か
っ
て
い
る
部
分
、
検
出
元
素
の
ス
ペ
ク
ト
ル
は
鉛
が
最
強
(
主
成
分
)
で
、
銅
、
鉄
、
が
弱
。
微
か
に
水
銀
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
衣
裳
の
縁
ど
り
と
岩
座
の
上
に
緑
青
が
あ
り
、
邪
鬼
が
赤
ハ
朱
)
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
緑
青
の
銅
と
、
朱
の
水
銀
が
照
射
部
分
に
入
っ
た
た
め
か
、
彩
色
の
上
に
油
様
の
も
の
を
塗
っ
た
際
(
自
の
上
に
淡
褐
色
に
変
色
し
て
い
る
〉
、
顔
料
が
動
い
た
た
め
検
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
鉄
は
岩
座
の
ベ
ン
ガ
ラ
系
の
顔
料
と
推
定
さ
れ
る
。
二
、
表
赤
水
銀
が
最
も
強
く
検
出
さ
れ
、
鉛
白
の
上
に
朱
を
用
い
て
彩
色
右
大
袖
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
三
、
表
腹
'告，
緑
銅
が
最
強
で
そ
の
色
か
ら
も
緑
青
と
判
定
し
た
。
次
の
青
と
同
様
に
組
い
粒
子
の
も
の
を
厚
く
塗
っ
て
い
る
。
ほ
か
に
顔
面
、
ふ
ち
ど
り
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
が
や
や
黒
く
変
色
し
て
い
る
。
四
、
表
右
胸
甲
三包
円
銅
が
最
強
で
、
黒
ず
ん
で
い
る
が
色
調
か
ら
群
青
と
断
定
し
た
。
玉、
表
桂
甲
胴
部
金
金
の
地
に
微
量
の
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
。
金
箔
の
上
に
朱
が
の
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
隣
接
部
分
も
朱
で
あ
り
、
試
料
一
の
裳
の
と
こ
ろ
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
彩
色
の
上
に
何
か
か
け
た
た
め
顔
料
が
動
い
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
六、
裏
暗
褐
色
鉛
の
次
に
銅
、
鉄
の
蛍
光
X
線
強
度
が
強
い
が
、
鋼
、
鉄
は
左
沓
管
球
や
装
置
か
ら
出
て
来
る
の
で
、
そ
の
分
を
差
引
く
と
銅
が
少
し
と
、
か
な
り
の
鉄
と
な
り
、
こ
の
暗
褐
色
の
顔
料
は
ベ
ン
ガ
ラ
系
の
顔
料
で
あ
る
。
ベ
ン
ガ
ラ
は
酸
化
鉄
か
ら
成
り
、
鉄
分
の
多
い
土
を
焼
い
て
精
製
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
焼
き
方
の
温
度
、
時
問
、
ま
た
原
料
に
よ
っ
て
、
赤
か
ら
紫
が
か
っ
た
巾
の
広
い
色
調
の
も
の
が
あ
る
。
増
長
天
(
図
版
I
〉
一、
裏
背
中
顔
料
が
殆
ん
ど
剥
落
し
て
お
り
、
板
の
生
地
が
見
え
る
個
所
で
あ
っ
た
が
、
極
く
僅
か
に
点
々
と
朱
が
残
っ
て
い
た
。
装
置
に
由
来
す
る
銅
と
鉄
の
ス
ペ
ク
ト
ル
216 
強
度
の
見
当
を
つ
け
る
た
め
に
行
な
っ
た
。
二
、
裏
頭
髪
部
緑
銅
が
が
回収
強
で
、
色
調
か
ら
岩
緑
青
と
判
定
し
た
。
三
、
裏
中
心
部
を
広
範
囲
中
心
部
の
大
体
3
×
日
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
位
の
範
囲
を
分
析
し
た
。
検
出
さ
れ
た
元
素
は
、
鉛
、
銅
、
鉄
、
水
銀
で
、
そ
れ
ぞ
れ
鉛
白
ハ
下
地
〉
、
緑
青
〈
ふ
ち
ど
り
〉
、
黄
土
(
獣
皮
)
、
ベ
ン
ガ
ラ
(
裳
)
、
朱
(
袖
)
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
四
、
裏
背
中
の
獣
皮
下
地
の
鉛
白
に
墨
で
線
描
き
し
、
そ
の
上
に
黄
褐
色
を
塗
っ
て
い
る
部
分
。
鉛
と
鉄
が
強
く
検
出
さ
れ
、
黄
褐
色
の
顔
料
は
黄
土
で
あ
る
。
玉
、
裏
胸
帯
検
出
さ
れ
た
ス
ペ
ク
ト
ル
の
う
ち
、
顔
料
と
し
て
考
え
ら
れ
る
白
色
の
は
鉛
で
、
白
は
鉛
白
を
使
用
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。
む
す
び
以
上
の
結
果
か
ら
板
絵
四
天
王
に
使
用
さ
れ
て
い
る
顔
料
と
主
な
使
用
個
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
鉛
白
下
地
目
朱
火
焔
顔
邪
鬼
ネ由
ベ
ン
ガ
ラ
天
衣
岩
座
な
ど
黄
土
獣
皮
緑
青
持
国
天
の
肉
身
/
嶺
髭
腹
骨
日ヨ
裳
の
縁
岩
座
の
一
部
髪
群
青
胸
甲
多
聞
天
の
肉
身
岩
座
の
一
部
金
ハ
金
箔
)
寵
手
腔
当
等
桂
甲
田
t
な
お
宝
珠
宮
の
宝
相
華
の
金
銀
蒔
絵
の
材
質
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
古
文
化
財
の
X
線
分
析
法
に
よ
る
材
質
測
定
資
料
」
I
金
属
l
漆
芸
品
l
蒔
絵
材
料
〈
保
存
科
学
第
四
号
一
九
六
八
年
〉
の
中
に
収
録
し
て
あ
る
の
で
、
参
考
に
さ
れ
た
い
。
〔
註
〕
分
析
法
の
原
理
な
ど
、
測
定
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
古
文
化
財
材
質
調
査
に
お
け
る
壁
光
X
線
分
析
法
の
応
用
」
(
『
美
術
研
究
』
ニ
ニ
O
一
九
六
二
年
〉
を
参
照
さ
れ
た
い
。
